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Хотілось би закінчити на більш оптимістичній ноті, тому що, як 
показує практика багатьох студентів, ВУЗ можна закінчити і не даючи 
хабарі, якщо постійно відвідувати заняття, робити домашнє завдання 
вчасно та без помилок та багато іншого, що і повинен робити студент, 
котрий дійсно хоче навчитися чомусь, котрий хоче змінити себе та краї-
ну. 
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НТУ «ХПІ» 
 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ В УКРАЇНІ 
 
Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що активна 
діяльність ЗМІ в Україні відбиває рівень розвитку громадянського сус-
пільства. 
Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх погля-
дів і переконань гарантуються Конституцією України та Законом Украї-
ни «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Вони 
означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, оде-
ржувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-
яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих 
ЗМІ. Друковані ЗМІ (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продов-
жуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю 
один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва 
про державну реєстрацію. Такі ЗМІ є вільними. Забороняється створення 
та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для 
цензури масової інформації. Також друковані ЗМІ в Україні видаються 
державною мовою, та іншими мовами. 
ЗМІ в Україні не можуть бути використані для: закликів до захоп-
лення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіа-
льної цілісності України; пропаганди війни, насильства та жорстокості; 
розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; розповсю-
дження порнографії, а також з метою вчинення терористичних актів та 
інших кримінально караних діянь. Не допускається вимога попереднього 
погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими 
засобами масової інформації, а також заборона поширення повідомлень і 
матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, уста-
нов, організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова 
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особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю. Держава га-
рантує економічну самостійність та забезпечує економічну підтримку 
діяльності друкованих ЗМІ, запобігає зловживанню монопольним стано-
вищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів друкованої продук-
ції. Друкований засіб масової інформації вважається виданим, якщо він 
підписаний до виходу в світ і друкований будь-яким тиражом. Сфера 
розповсюдження друкованого ЗМІ не обмежується. Зазначені друковані 
видання можуть включати до свого складу інші носії інформації (платів-
ки, дискети, магнітофонні та відеокасети тощо), розповсюдження яких 
не заборонено чинним законодавством України. 
Вивчення проблеми про яку йдеться, показує необхідність пода-
льшого вдосконалення вітчизняного законодавства про друковані ЗМІ 
(пресу). 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
 
Первый шаг к антикоррупционному обществу был сделан еще в 
далеком 1995 году с принятием закона «О борьбе с коррупцией. Не смо-
тря на действия правительства, принимаемые законы, уровень корруп-
ции в Украине продолжает неумолимо расти. По последним исследова-
ниям уровень коррупции за последние 2 года вырос на 18%. И именно 
поэтому сейчас становится актуальным вопрос электронного правитель-
ства, как метода борьбы против коррупции. 
В мире установлена прямая корреляция между уровнем коррупции 
и уровнем развития электронного правительства в стране. Чем выше 
уровень развития электронного правительства, тем ниже уровень корру-
пции.  
При проведении определенных реформ в наиболее коррумпиро-
ванных сферах уровень коррупции сможет значительно снизиться. Не-
сколько примеров, где такие реформы напрямую помогут снизить уро-
вень коррупции. 
1. Электронное правительство в судебной системе позволит отк-
рыть информацию о доходах судей, следить за процессами вынесения 
решения разных судебных инстанций, отслеживать свое дело, подписы-
